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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial secara lebih komprehensif melalui variabel job-
relevant information, kepuasan kerja, motivasi dan komitmen organisasi sebagai 
variabel intervening dengan studi kasus pada PDAM Tirta Satria Kabupaten 
Banyumas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei kuesioner 
dengan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
 Kuesioner dibagikan kepada 62 manajer atau kepala setingkat manajer 
PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, sebanyak 54 kuesioner (87%) diisi 
dengan lengkap dan dapat diolah. Kuesioner yang terkumpul diolah dan dianalisis 
menggunakan teknik analisis PLS (Partial Least Square) dengan software 
SmartPLS untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manaerial. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 
positif signifikan terhadap job-relevant information, kepuasan kerja, dan motivasi. 
Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi dan tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja manajerial namun berpengaruh 
secara tidak langsung terhadap kinerja manajerial melalui job-relevant 
information dan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. 
 
Kata kunci : partisipasi anggaran, kinerja manajerial, job-relevant information, 








 This study aims to comprehensively examine the effect of budgetary 
participation on managerial performance through job-relevant information, job 
satisfaction, motivation and organizational commitment as intervening variables 
on case study in PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. To collect data of this 
study, survey questionnaire with sample selection using purposive sampling 
method are used. 
 From 62 questionnaires given to managers or managers-equaled level in 
PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, 54 questionnaires (87%) were 
completely answered. Their response are analyzed using PLS (Partial Least 
Square) analysis technique through SmartPLS software to examine the direct and 
indirect effects of budgetary participation on managerial performance. 
 These analysis results reveal that budgetary participation has significant 
positive effects to job-relevant information, job satisfaction, and motivation. 
However, budgetary participation does not affect to organizational commitment 
and does not directly affect to managerial performance but has indirect effects to 
managerial performance through job-relevant information and job satisfaction as 
mediation variables.  
 
Keywords : budgetary participation, managerial performance, job-relevant 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Anggaran telah menjadi alat manajemen yang digunakan untuk 
perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan dalam rangka pencapaian 
tujuan perusahaan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, suatu perusahaan 
menjadi beroperasi dalam lingkungan yang terus berubah sehingga menuntut 
perusahaan untuk dapat terus menetapkan tujuan yang lebih besar, meningkatkan 
laba, dan memperbaiki citra perusahaan diantara konsumen. Hal tersebut juga 
mengharuskan perusahaan untuk membuat komitmen atas sumber daya yang 
diperlukan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dengan menetapkan tujuan 
dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar 
terhadap hasil operasi aktual yang dapat diperbandingkan. 
 Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter dan 
berlaku untuk periode mendatang (Lubis, 2014). Lebih lanjut, Lubis (2014) 
menyatakan bahwa proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut 
dinamakan penganggaran dan merupakan hasil kerja serta proses kegiatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran seperti fungsi pedoman 
kerja, alat pengoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja. 
 Proses penyusunan anggaran merupakan suatu tugas yang bersifat teknis 




berkaitan dengan anggaran terdapat manusia. Hal tersebut mengacu pada perilaku 
manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia 
yang didorong ketika manusia mencoba hidup dengan anggaran (Lubis, 2014). 
 Menurut Hansen dan Mowen (2009), kinerja seorang manajer dalam suatu 
perusahaan juga sering dinilai berdasarkan anggaran. Bonus, kenaikan gaji, dan 
promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer 
untuk mencapai atau melampaui tujuan yang telah direncanakan. Lebih lanjut, 
Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa cara para manajer memandang 
peranan mereka dalam proses penganggaran adalah hal yang penting bagi 
suksesnya penggunaan anggaran sebagai alat efektif untuk perencanaan, 
komunikasi dan pengendalian oleh perusahaan. 
 Partisipasi anggaran adalah pendekatan penganggaran yang 
memungkinkan para manajer yang akan bertanggung jawab atas kinerja anggaran 
untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran (Hansen dan Mowen, 
2009). Partisipasi anggaran mengacu pada keterlibatan seluruh tingkatan 
manajemen dalam proses penyusunan anggaran yang mengarah pada penentuan 
tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja perusahaan serta menggunakan 
input pekerja yang dalam hal ini merupakan manajer, untuk meningkatkan 
komitmen mereka pada kesuksesan perusahaan. Menurut Anthony dan 
Govindarajan (2011), partisipasi anggaran merupakan proses penyusunan 
anggaran yang paling efektif karena mengintegrasikan dua pendekatan dalam 




Govindarajan (2011) menyatakan bahwa partisipasi anggaran mempunyai dampak 
yang positif terhadap motivasi manajer pada pekerjaannya. 
  Partisipasi anggaran dapat memberikan motivasi kerja kepada individu 
yang terlibat di dalamnya (Budiman, et al. 2014). Manajer dalam suatu 
perusahaan harus dapat termotivasi ke arah kinerja yang diharapkan agar dapat 
memenuhi tujuan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi 
anggaran juga merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya 
untuk meningkatkan motivasi manajer agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 
 Partisipasi anggaran telah menjadi salah satu bidang penelitian yang paling 
komprehensif dalam penelitian mengenai aspek perilaku dalam akuntansi 
manajemen (Setiadi, 2013). Dalam studi empiris mengenai partisipasi anggaran 
terdapat tiga aspek yang menghubungkan partisipasi anggaran dengan kinerja 
yaitu aspek kognitif, aspek pencapaian nilai dan aspek motivasional (Chong et al. 
2005). Namun hasil penelitian sejenis dalam penelitian terdahulu masih 
menunjukan hasil yang belum konsisten. Hasil yang berbeda tersebut 
mengindikasikan bahwa hubungan pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
anggaran terhadap kinerja manajerial belum dapat disimpulkan secara pasti. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial dalam suatu perusahaan secara lebih 
komprehensif dengan menggabungkan aspek kognitif yang dijelaskan melalui 
variabel job-relevant information, aspek pencapaian nilai yang dijelaskan melalui 
variabel kepuasan kerja dan aspek motivasional yang dijelaskan melalui variabel 




aspek lain dari ketiga aspek tersebut yaitu komitmen organisasi. Dengan 
menggabungkan pengujian terhadap keempat aspek tersebut dalam satu penelitian 
dan menggunakan keempatnya sebagai variabel intervening dalam hubungan 
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial suatu perusahaan, 
diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. 
 Perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu instansi 
pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PDAM 
termasuk dalam kategori penyelenggara pelayanan yang bersifat profit dengan 
tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat suatu daerah 
untuk mengakses kebutuhan terhadap air minum secara adil, merata dan 
berkelanjutan. PDAM juga memiliki tujuan untuk membantu dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan air minum serta meningkatkan 
pendapatan asli daerah melalui penyediaan air minum yang dikelola berdasarkan 
prinsip ekonomi yang sehat. 
 PDAM Tirta Satria didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang pendirian PDAM Kabupaten Banyumas 
dan SK Bupati Banyumas Nomor 25/I/2/KDH tanggal 2 Januari 1975 tentang 
realisasi peleburan atau pengalihan Dinas Saluran Air Minum menjadi PDAM. 
PDAM Tirta Satria juga memiliki dasar hukum operasional berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2014 tentang PDAM Tirta Satria. 




untuk mendukung operasional kinerjanya yaitu Cabang Purwokerto 1, Cabang 
Purwokerto 2, Cabang Ajibarang, Cabang Wangon dan Cabang Banyumas. 
 PDAM Tirta Satria mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan 
penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar 
pelayanan yang ditetapkan. Standar pelayanan tersebut menuntut manajer untuk 
secara penuh menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya dalam menjalankan tugas, 
penggunaan sumber daya yang lebih baik, melakukan evaluasi dan pengawasan, 
dan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di PDAM Tirta 
Satria, sehingga dapat membantu meningkatan pendapatan BUMD yang artinya 
akan meningkat pula deviden untuk pendapatan asli daerah. Selain hal tersebut, 
semakin berkembangnya teknologi juga telah menuntut semua perusahaan 
termasuk PDAM Tirta Satria untuk terus mengembangkan tujuan perusahaan, 
meningkatkan laba perusahaan, dan menjaga kualitas pelayanan. Dalam hal ini 
peranan  manajer menjadi sangat penting untuk dapat mencapai hal tersebut. 
 Berdasarkan penilaian Audit BPKP dengan dasar penilaian Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomer 47 Tahun 1999, dari tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2015 kinerja PDAM Tirta Satria memiliki tingkat penilaian kinerja yang 
baik.  Dinilai dari aspek tingkat kesehatan, kinerja PDAM Tirta Satria versi Badan 
Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dalam 5 
tahun terakhir memiliki tingkat kesehatan yang sehat. Hal tersebut menarik minat 
penulis untuk melakukan penelitian dengan studi kasus pada PDAM Tirta Satria 
dengan tujuan untuk meneliti apakah penilaian kinerja PDAM Tirta Satria 




proses penyusunan anggaran sehingga mampu meningkatkan kinerja manajerial 
manajer atau kepala setingkat manajer PDAM Tirta Satria dan apakah terdapat 
pengaruh job-relevant information, kepuasan kerja, motivasi serta komitmen 
organisasi dalam hubungan tersebut. Selain hal tersebut, penelitian mengenai 
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial manajer pada 
perusahaan BUMD juga belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. 
Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit analisis individual yaitu 
manajer atau kepala setingkat manajer PDAM Tirta Satria. 
 Selain untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, 
penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memberikan manfaat penelitian baik dari 
segi praktis maupun teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada pimpinan manajerial PDAM Tirta Satria dalam pengambilan 
keputusan pada proses penganggaran sehingga dapat membantu tercapainya 
efektifitas dan tujuan perusahaan. Ditinjau dari aspek teoritis penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk menambah wawasan dan literatur penelitian mengenai aspek 
keperilakuan dalam akuntansi manajemen serta dapat menjadi bahan referensi 
untuk penelitian lanjutan yang dilakukan di masa mendatang. Latar belakang 
inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dengan 
judul "PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA 
MANAJERIAL MELALUI JOB-RELEVANT INFORMATION, KEPUASAN 
KERJA, MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI 





1.2 Rumusan Masalah 
 Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka 
permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 
manajerial? 
2. Apakah job-relevant information memediasi hubungan pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial? 
3. Apakah kepuasan kerja memediasi hubungan pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial? 
4. Apakah motivasi memediasi hubungan pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial? 
5. Apakah komitmen organisasi memediasi hubungan pengaruh partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 
ini yaitu sebagai berikut : 
1. Menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial di PDAM Tirta Satria. 
2. Menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh job-




3. Menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh 
kepuasan kerja di PDAM Tirta Satria. 
4. Menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh 
motivasi di PDAM Tirta Satria. 
5. Menguji, menganalisis, dan memperoleh bukti empiris pengaruh 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial yang dimediasi oleh 
komitmen organisasi di PDAM Tirta Satria. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu : 
1. Aspek Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan 
serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
pentingnya partisipasi anggaran dalam proses penganggaran kepada 
pimpinan manajerial PDAM Tirta Satria. 
2. Aspek Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah wawasan 
dan literatur bagi akademisi dan pembaca mengenai pengembangan kajian 
penelitian di bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan khususnya 
dalam penerapan partisipasi anggaran serta dapat menjadi bahan referensi 




1.4  Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam skripsi ini disusun dan disajikan dalam lima bab yang 
berurutan sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB 2  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai landasan teori dan penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang akan diuji. 
BAB 3  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 
melakukan pengujian meliputi variabel penelitian dan definisi 
operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisa. 
BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisi penyampaian kesimpulan hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.
